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Ergebnisse des I. Quartals 1978 
Das S AEG bedauert , dass diese Veröffentlichung über die Indizes de r Erzeugerpre ise der e r s ten Monate 
von 1978 etwas verspätet herausgekommen i s t , weil in einer Reihe von Mitgliedsländern Umbasierungen vor-
genommen worden sind. Dafür können aber auch Ergebnisse bis einschl . April 1978 vorgelegt werden. 
Der Gesamtindex für EUR 9 is t im 1. Quartal 1978 gegenüber dem vorhergehenden Quartal um 2,8% ange-
st iegen. Diese Erhöhung bas i e r t im wesentlichen auf de r Entwicklung der P re i s e für pflanzliche Produkte 
(+ 5,4%), namentlich für Get re ide , Wein sowie Schnittblumen und Zierpflanzen. P re i se für Tiere und t i e r i -
sche Produkte waren allgemein höher (+ 1,6%), blieben für Schweine, Geflügel und Milch jedoch etwas unter 
dem Niveau des vorangegangenen Viertel jahrs zurück. 
Die BR Deutschland, Belgien und die Niederlande verzeichneten im Berichtsquartal gegenüber dem IV. Quar-
tal 1977 als einzige Länder eine rückläufige Entwicklung der Erzeugerpre ise -vornehmlich hervorgerufen 
durch die niedrigeren P re i s e für Tiere und t ier ische Erzeugnisse in diesen Ländern. 
Im Quartal s schnitt verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ist die Verlangsamung im Wachs-
tum der Pre i se für EUR 9 insgesamt, auf die in der letzten Ausgabe hingewiesen worden i s t , durch das Anziehen 
de r P re i se für pflanzliche Erzeugnisse insgesamt (vgl. weiter oben) und t rotz eines weiteren Absinkens der Kar-
toffelpreise zum Stillstand gekommen. Die P re i se für Tiere und t ier ische Produkte liegen für die Gemeinschaft 
insgesamt rund 8% über dem Vorjahresniveau. 
Die Indizes für April 1978 scheinen im allgemeinen die im e rs ten Vierteljahr dieses Jahres gemachten Beobach-
tungen zu bestätigen. 
Results for the first quar ter of 1978 
SOEC regre t s that this publication, containing indices of producer prices for the opening months of 1978, has 
been somewhat delayed due to the work of rebasing which is current ly in hand in member countr ies . It does, 
however, show data up to and including April 1978. 
The index for EUR 9 has increased by 2.8% in the course of the first quar ter of 1978 compared with the p r e -
ceding quar ter , the increase being due, in large pa r t , to pr ices of crop products (up by 5-4%) notably those 
for c e r ea l s , wine and flowers and ornamental plants . P r i ces of animals and animal products were generally 
higher (up by 1.6% overall) although those for pigs , poultry and milk were somewhat lower. 
The Federal Republic of Germany, Belgium and the Netherlands were the only countries to record falls in the 
overall producer price index for the first quar ter of 1978 compared with the las t quar ter of 1977 - due almost 
ent irely to lower prices for animals and animal products in those countr ies . 
In terms of quarterly averages compared with corresponding quar te r s of the preceding y e a r , the slowing down 
in the rate of increase of the total EUR 9 index, remarked upon in the last edition, has been checked due to 
the increased pr ices of crop products taken as a whole (noted above) and despite a further fall in potato p r i ce s . 
P r i c e s of animals and animal products in the Community as a whole remain around 8% higher than a year ago. 
The indices for April 1978 seem generally to confirm the t rends observed during the first quar te r of this yea r . 
Resultats du premier t r imes t re 1978 
Suite à des difficultés dues aux travaux de rebasement actuellement ent repr is pa r les pays membres, l 'OSCE 
regre t te d 'avoir dû re ta rdé la publication de l 'Indice CE des prix à la production, pour les premiers mois de 
1978. Cette édition contient néanmoins des données jusqu'en avr i l 1978. 
L'indice pour EUR 9 a augmenté de 2,8% au cours du premier t r imestre 1978 par rapport au t r imestre p récé -
dent, l 'accroissement étant dû en grande part ie aux prix des produits végétaux (+ 5,4%) notamment des c é r é -
a l e s , des v ins , des fleurs et plantes ornementales. Les pr ix des animaux et des produits animaux sont géné-
rament aussi en hausse (+ 1,6% pour l 'ensemble) bien que les prix des p o r c s , de la volaille et du lait soient 
en ba i s se . 
La République fédérale d'Allemagne, la Belgique et les Pays -Bas sont les seuls à enreg i s t re r une baisse 
durant le premier t r imestre 1978 par rapport au dernier t r imes t re 1977. Cette baisse est pratiquement due 
en totalité à une chute des pr ix des animaux et produits animaux. 
En comparant les moyennes t r imestr ie l les à celles des t r imes t res correspondants de l 'année précédente, on 
constate que le ralentissement de la hausse de l ' indice total des prix à la production pour EUR 9 notifié dans 
la dernière édition a été enrayé sous l'effet d'une augmentation des prix pour l 'ensemble des produits végé-
taux et malgré une baisse du prix des pommes de t e r r e . Les prix des animaux et des produits animaux dans 
l 'ensemble de la Communauté restent supér ieurs d'environ 8% à ceux d'il y a un an . 
Les indices du mois d 'avri l semblent généralement confirmer les tendances observées durant le premier t r i -
mestre de l ' année . 
Risultati del primo t r imestre 1978 
A causa delle difficoltà incontrate dai paesi per r ibasa re gl ' indici at tuali , PISCE ha dovuto r i t a rda re la 
pubblicazione dell ' indice CE dei prezzi alla produzione per i primi mesi del 1978. Ciononostante la presente 
edizione contiene gl'indici fino a apri le 1978. 
L'indice dell 'EUR 9 è aumentato del 2,8% nel corso del I o t r imestre 1978 in rapporto a quello precendente. 
Ciò è imputabile in gran par te ai prezzi dei prodotti vegetali (5,4%) ed in par t icolare a quelli dei cer ia l i , 
vino, fiori e piante ornamentali. Anche i prezzi dei prodotti zootecnici sono in r ia lzo (1,6% per l 'insieme) 
benché i prezzi dei suini, del pollame e del latte siano in r i ba s so . 
La Repubblica Federale di Germania, il Belgio ed i Paes i Bass i sono i soli che regis t rano una flessione 
durante il primo t r imestre 1978 in rapporto all'ultimo t r imest re 1977. Questo è dovuto praticamente al r i -
basso dei prezzi degli animali e dei prodotti animali. 
Confrontando le medie t r imestra l i con quelle dell ano precedente si osserva che l ' a scesa moderata dell 'indice 
totale dei prezzi alla produzione per l'EUR 9, che era stata evidenziata nell 'edizione precedente , è stata con-
tenuta grazie al r incaro dei prezzi dei prodotti vegetali malgrado il r ibasso dei prezz i delle pata te . Rispetto 
all 'anno precedente, il prezzo dei prodotti zootecnici nell ' insieme della comunità res tano super ior i all ' 8%. 
Gl'indici di apri le sembrano confermare la tendenza già r i levata durante il primo t r imestre dell 'anno. 
Veränderungen des Preisindex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in pr ice indexes by product group (EUR 9) 
Variations des indices des pr ix par groupe de produits (EUR 9)/Variazioni degli ind ic i dei prezzi per gruppo di prodott i EUR 9) 
1) 1/1978 - 1/78 - 3/78 
2) 1/1977 = 1/77 - 3/77 
3) IV/1977- 10/77 - 12/77 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and r ice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, p f l anz l . Erz./Other veget.prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / 
AN 1 M. AND AN IM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / ca t t le excl . 
calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t i e r . Erzeug./ 
Other animals and anim. prod. 
Prozentuale Veränderung: 
1/1978 ! ) gegenüber 
Percentaqe change: 
1/1978 ]l aaainst 
Pourcentage de va r i a t i on : 
1/1978 ' ) Dar raDDort au 
Percentuale di var iazione: 
1/1978 'J in confronto al 
21 31 
1/1977 ' IV/1977 ; 
+ 2,0 + 2,8 
- 8,2 + 5,4 
+ 4,8 + 4,9 
-52,3 - 1,5 
+ 16,5 + 6,2 
-11,6 + 1,6 
+19,6 +22,4 
- 7,3 0,0 
+ 8,1 + 1,6 
+10,0 + 2,4 
+10,0 + 2,6 
+ 9,3 + 4,6 
+ 9,1 - 1,7 
+ 9,4 - 0,2 
+14,2 + 6,4 
+ 5,0 - 0,7 
+ 4,8 + 3,4 
+13,5 + 8,4 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI ANIMALI 
Céréales et r i z / Cereali e r iso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fior i e piante 
Autres prod.végét . /Al t r i prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / 
ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci , 
v i te l l i 
porcs / suini 
Volailles / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim. et prod. anim. / 
Altr i animali e prod. anim. 
Veränderungen des Preisindex in Ländervergleich / Changes in price indexes by Memher state 
Variations des indices des prix par Stat membre / Variazioni degli indici dei prezzi per Stato membro 
Total / Total / Total / Totale a) 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables b) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits c) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) d) 
e) 
Pf1 anzi - Produkte/Vegetable Prod. a) 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali b) 
(ausschl. Gemüse u. Obst/Vegetables e) 
and Fruit excl./Légumes et Fruits d) 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) -, 
ej 
Ti eri sehe Produkte/Animal Products a) 
Produits Animaux/Prodotti Animali b) 
e) 
d) 
e) 
EUR 9 
+ 4 , 9 
+ 3 , 7 
+ 0,8 
+ 2,0 
+ 2,8 
+ 0,8 
- 7,3 
-11,4 
- 8 , 2 
+ 5,4 
+ 7,0 
+10,2 
+ 8,0 
+ 8,1 
+ 1,6 
D 
- 4 , 2 
- 4,0 
- 4,0 
- 4 , 2 
- i , i 
-16,5 
-25,9 
-25,5 
-21,3 
+ 2,9 
+ 0,6 
+ 4,5 
+ 3,7 
+ 1,9 
- 2 , 1 
F 
+ 7,6 
+ 3,2 
+ 1,2 
+ 3,5 
+ 3,5 
+ 6,0 
- 8 , 1 
-11,4 
- 8 , 5 
+ 4,9 
+ 8,8 
+11,5 +10,1 
+11,9 
+ 2,7 
I 
+11,7 
+12,0 
+ 8,8 
+ 7,2 
+ 3,9 
+14,3 
+11,7 
+ 7,1 
+ 4,0 
+ 5,5 
+ 8,9 
+12,3 
+10,6 
+ 6,8 
+ 2,2 
NL 
- 4,1 
- 3,4 
+ 0,4 
+ 0,4 
- 0,6 
-15,1 
-23,4 
-17,7 
-15,1 
+ 5,2 
+ 0,7 
+ 4,6 
+ 7,5 
+ β,β 
- 2 , 4 
Β 
- 4,1 
- 2,4 
- 1,9 - 3 , 6 
- ι , ι 
-15,5 -25,8 
-25,5 -24,0 
- 0,1 
+ 0,1 
+ 5,4 
+ 5,8 
+ 2,6 
- 1,4 
L 
+ 9,2 
+ 5,8 
- 4,8 
- 5,7 
+ 1,1 
+33,3 
+ 8,2 
-21,8 
-21,8 
+ 3,8 
+ 1,3 
+ 4,9 
+ 2,1 
+ 1,0 
+ 0,3 
UK 
+ 2,6 
+ 0,3 
- 7 , 8 
+ 9,0 
+ 4,8 
-14,2 
-26,2 
-16,1 
-29,9 
+ 9,2 
+11,7 
+13,2 
+ 7,0 
+ 9,3 
+ 3,5 
IRL 
+26,5 
+24,0 
+13,1 
+13,9 
+ 0,6 
+ 3,9 
+11,7 
+ 7,3 
+ 3,8 
- 0,2 
+28,8 
+25,5 +13,8 
+14,9 
+ 9,6 
DK 
+ 6,5 
+ 9,6 
+ 7,3 
+ 8,8 
+ 1,5 
+19,3 
+ 9,2 
- 3,7 
- 5,5 
- 3,6 
+ 0,1 
+ 9,7 
+10,5 
+13,4 
+ ι , ι 
a = 4/77 - 6/77 - 4/76 - 6/76 ■u 7/77 - 9/77 * = γ/76 - 9/76 10/77 - 12/77 10/76 - 12/76 VTT J/78 1/77 
aber / but 
mais / ma 
e 1/78 - 3/78 
10/77 - 12/77 
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